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ПРИЛОЖЕНИЯ
Н.П. Архипова
НОВЕЙШИЕ ПУБЛИКАЦИИ УЧЕНЫХ И КРАЕВЕДОВ 
О В.Н. ТАТИЩЕВЕ
В.Н. Татищев известен как крупный государственный деятель и уче­
ный-энциклопедист. Литература о нем восходит к XVIII в., но особенно мно­
го публикаций появилось в XIX в. В последнее время (вторая половина XX в. 
и начало XXI в.) наметился новый всплеск публикаций о В.Н. Татищеве. 
Существенный вклад в литературу о В.Н. Татищеве внесен Обществом ураль­
ских краеведов, Институтом истории и археологии УрО РАН, Уральским 
государственным университетом. Однако многие работы опубликованы в 
малоизвестных изданиях (тезисы докладов на конференциях, сборники ста­
тей и т. п.). Это побудило автора составить библиографию работ о В.Н. Тати­
щеве, опубликованных преимущественно уральскими учеными и краеведа­
ми. В конце работы приводится список трудов В Н. Татищева, часть кото­
рых была впервые опубликована только в 1950 г. Библиография не пре­
тендует на полноту, однако автор надеется, что она будет полезна всем 
интересующимся историей Урала и деятельностью одного из основате­
лей г. Екатеринбурга В.Н. Татищева.
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экспедиции. Татищевым был разработан план строительства крепостей в 
Южном Зауралье для обеспечения коммуникаций к г. Оренбургу (Миас- 
ская крепость и другие по р. Яик (Урал)]
Пузанов В.Д. Татищев и строительство Уйской линии // ЧТЧ. Екате­
ринбург, 2002. С. 192-194. [Об организации на Урале трех новых провин­
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стве новой линии крепостей от набегов башкир -  “Уйской” -  по р. Яику 
от верховьев и далее по р. Уй (приток р. Тобол)]
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ПТЧ. Екатеринбург, 1997. С. 9-10.
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Татищева. Свердловск: Средне-Ур. книж. изд-во, 1964. С. 39-66. [К воп­
росу о назначении Татищева на Урал в 1720 г.]
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Екатеринбург, 1999. С. 323-326. [Первые две избы и анбар на террито­
рии будущего города Екатеринбурга были построены в 1721 г. по прика­
зу В.Н. Татищева]
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с именем Татищева]
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изд. Екатеринбург. 100 с. [О деятельности Татищева и В.И. де Геннина в 
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Коровин А.Ф. (ОУК) Татищев о Каменском заводе // ВТЧ. Екатерин­
бург, 1999. С. 85-87.
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Лотарева P.M. В. Н. Татищев и строительство промышленных горо­
дов в XVIII в. -  первой половине XIX в. // Сб.: Екатеринбург: вчера, се­
годня, завтра. Ч. 1. Екатеринбург, 1998. С. 17-19.
Перевалов В.А. Инструкция В. Н. Татищева уктусскому Земельному 
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Плотников И.Ф. Екатеринбург как горнозаводская и региональная 
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бург, 1998. С.169-173. [К 275-летию Екатеринбурга]
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2000. С. 82-84. [О проекте Горного Устава. Документы совещания отра­
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4. Об образовании (школы и библиотеки)
4.1. Школы
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институт). 26 февраля 1986 г.
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Буров A.A. (Москва) В. Н. Татищев -  выдающийся деятель просве­
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Гусева М.А. Развитие образования на Урале в рамках горнозаводско­
го поселения (Полевской завод) // ВТЧ. Екатеринбург, 1999. С. 212-214.
Демидова Н.Ф. (Москва) Инструкция В. Н. Татищева о порядке пре­
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Сафронова А.М. (УрГУ) Документы об организации Татищевым школ 
в слободах при горных заводах ь 20-30-е гг. XVIII в. // “Новосибирская 
наука”. 1986. С. 70-80.
Сафронова А.М. В.Н. Татищев и горнозаводские школы в середине 
30-х гг. XVIII в. / / “Уральский исторический вестник”. Екатеринбург: УрО 
РАН, 1995. Вып. 3. С. 40-51. [Разработка Татищевым законопроектов о 
школах при казенных и частных заводах Урала]
Сафронова А.М. Татищев, как организатор первых государственных 
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Сафронова А.М. Горнозаводские школы Урала как феномен россий­
ской провинции первой половины XVIII в. // Урал в прошлом и настоя­
щем (Уральский гуманитарный университет). Ч. 2. Екатеринбург, 1998. 
С. 34-37. [Татищев как организатор таких школ]
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В.Н. Татищева // Региональный Урал. 1998. №10. С. 49-51.
Сафронова А.М. Роль В.Н. Татищева в формировании кадров учите­
лей горнозаводских школ Урала и регламентация их деятельности в пер­
вый период руководства заводами (1721-1722) // Вторые уральские исто­
рико-педагогические чтения. Екатеринбург, 1998. С. 24-29.
Сафронова А.М. В.Н. Татищев о важности изучения иностранных 
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бург, 1998. С. 26-28.
4.2. Библиотеки3
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щева 1737 г. И Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1981.
Карелин В.Г. Найденный раритет // Уральский рабочий. 1996.28 июня. 
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[Татищевская уральская горная библиотека в 1775 г. была передана в Пе­
тербург в Горный кадетский корпус, а часть этих книг в 1839 г. попала в 
библиотеку Хельсинского университета].
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вая партия книг приобретена в Москве в апреле-мае 1734 г. для екатерин­
бургской горной библиотеки. Но не все книги, полученные Татищевым, 
принадлежали ему].
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Сафронова А.М. Книжные собрания словесных школ горнозаводско­
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Сафронова A.M. Дарил ли В.Н. Татищев свою библиотеку Екатерин­
бургу в 1737 г.? // Материалы региональной научной конференции (28 фев­
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кие краеведческие чтения. Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург,
2001. С. 97-103.
Сафронова А.М. Книги по истории России в библиотеке В.Н. Тати­
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